The economic reformation villages to have the agreement of improvement of living : The system of life customs that have been strengthened by 和田, 健 & WADA, Ken
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